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Serán suscrítores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real ó r d e n de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento., 
iSttperior Decreto de SO d3 Febrero de i861.) 
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cECOION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DK FILIPINAS. 
Sección de Fomento. 
erminado el concurso celebrado en esta Dirección 
l ]a provisión d© las Escuelas de este Archipié-
,clasificadas de «Ascenso,» y resultando algunas 
.antes, por acuerdo de esta fecha, el Excmo. Sr. 
Uor general, se ha servido disponerse publiquen 
la Qaceta oficial para que las Maestras y Maes-
s que deséen ocuparlas dirijan EUS instancias á 
Centro Directivo acompañadas de los documen-
acreiiten su aptitud legal. 
t iu de niñas clasificadas de Ascenso que se ha-
llan meantes. 
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Sur, Narvacan; Iloilo, Barotac Nuevo; Isla 
N'egros Occidental, Bacolod; Leyte, Tacloban; Nueva 
¡3, Gapan. 
Idem de niños. 
Jbtipa, S. José de Buenavista y Sibalon; Bohol-
on; Gagayan de Luzon, Tuguegarao; Ambos Ca, 
¡riñes,, Nabuá y Libmanan; Cagayan de Misamis 
gíyan; Iloilo, tubungan y S. Joaquín; Isla de Ne-
Oriental, Dumaguete y Tanjay; Isla de Negros 
liáental, Minuluan y Saravia; Isabela de Luzon, 
|an; Samar, Boronga. 
añila, 22 de Septiembre de 1893.—El Jefe de la 
ÍÓQ de Fomento, El Marqués de Sóller. 2 
GOBIERNO MILITAR. 
vicio déla Plaza para el dia 28 de Septiembre de 1893. 
rada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
\ e l Comaodante de Artillería, D. Manuel Be-
¡Mmaginaria, otro de id., D. Carlos Garlés.—Hos-
la! y provisiones, núm. 72 3.er Capitán.—Recono-
f^ ito de zacate y vigilancia montada, Artillería.— 
*5 de enfermos, núm. 72. —Música en la Luneta, 
Wlería. 
^ órdeq da S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
José García Cogeces. 
SNDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Immiestos Indirectos. 
Negoci:. do 2.° 
^ ¿ ^ t o de 14 del actual se autoriza á D. An-
• ^ ' ü S vecino íie Nueva Cáceres, para rifar en 
li¿a n C0Q el sorteo de la Real Lotería Nacional 
ü .pj'Correspondiente al mes de Octubre próximo 
t^es ^ ?lanubrio» que ejecuta veinte sonatas di-
s^itarjUs^ Precia(io en la cantidad de pfs. 350 siendo 
:'0 de dicho instrumento D. Francisco Borras, 
Vtaj? ,e.n la calÍ0 Real de la indicada Cabecera. 
Sos c ^ rifa (le doscientas papeletas con 150 
fe^0 céntr,relatÍV03 al Precio <ie un Peso Y setenta 
S maJ. ?0.s caíla u n a 5 entregándose el indicado 
I?18 nú al teaedor de la papeleta que en-
uio íQa?81,08 tenSa uno al agraciado con el 
%il ttlar T O1* i g u a l . . ^yor del indicado sorteo. de Setiembre de 1893.E1 Subintendente-
1 
Negociado 3.o—Anfión. 
El Excmo. Sr. Intendenta general de Hacienda por 
acuerdo de fecha 19 del corriente ha tenido h, bien 
disponer que el dia 28 de Octubre próximo venidero 
á las 10 en puoto de su mañana se celebre ante este 
Centro directivo y en la Subalterna de Calamianes, 
concierto público y simultáneo para contratar por un 
trienio el servicio de arriendo de los fumaderos de 
anfión de dicha provincia bajo el tipo de trescientos 
cincuenta y siete pesos y veintisiete céntimos (pfs. 357'27) 
en progresión ascendente y con entera sujeción al 
pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto 
en el negociado 3.o de la Sección de Impuestos in-
directos. 
Las proposiciones se presentaran en pliegos cerrados 
extendidas en papel del sello 10.o en el despacho 
del Sr. Subintendente. 1 
Manila, 21 de Setiembre de 1893.—C. Peñaranda. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE M A N I L A . 
Seco'ekíHa. 
Incoándose en este Crobieruo expediente de disenso 
paterno á petición de los jóvenes Rafael Policarpio y 
Modesta Rodríguez y habiéndose ausentado del arrabal 
de Tondo el padre de aquella Ensebio Rodríguez, según 
manifiesta á esta oficina el Gobernadorcillo de naturales 
de dicho arrabal, se le avisa por medio de la Gaceta 
oficial para que se presente en este Gobierno Civil 
á hacer uso de sus derechos dentro del plazo de diez 
dias, pasados los cuales, se procederá á lo que hu-
biere lugar. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—Matta. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y S. L . C X ' n A D D E M A N I L A . 
Habiendo terminado en el mes de Julio último, el 
tiempo de arriendo de los nichos de adultos y pár-
vulos, cumplidos y p r o r r o g a d o 3 , del Cementerio ge-
neral de Dilao, respecto de ios cadáveres que con-
tienen los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el limo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se .ha semdo dispener que los interesa-
dos que deséen renovar el indicado arriendo, lo ve-
rifiquen en el plazo de diez dks á contar desde el 
siguiente en que aparezca este anuncio en la Qa* 
ceta oficial en la inteligencia quí, de no hacerlo así, 
serán desocupados los nichos y depositados en el ossa-
rio común los restos que contengan los mismos, pu-
diendo los interesados recoger lg3 lápidas que tuvie* 
sen aquellos, dentro del término de un mes contado 
desde el siguiente al del vencimento del plazo an-
terior, pues de lo contrario quedtrán á beneficio del 
expresado Cementerio y se vende'áa en concierto pú-
blico, ingresando su importe en lasCajas del Municipio. 
Adultos cumjrtidos los ¿neo años. 
3 
Parroquias. 
Recoletos. 
4 Catedral. 
7 Tondo. 
10 Catedral. 
12 
15 Catedral. 
31 Quiapo. 
100 3 
103 8 
118 8 
106 5 
UO 9 
121 4 
119 5 
Fny Manuel Escur-
ciuela. 
D. Ramón Ozcres. 
D. Faustino de la De-
hza. 
D. Ramón Ar!egui. 
D.Juan González Car-
da l . 
D.Rafael Araniego. 
D. Prudencio Ruiz. 
Prorrogados. 
Q Parroquias. 
15 
17 
78 
79 
94 
85 
o 
o % 
9 
2 
2 
1 
D. Eduardo Jaekson. 
D.a Martina Veloso. 
D. Pablo Vergara. 
D.a María Iñiguez i 
Enriquez. 
Párvulos cumplidos los cinco años. 
o 
-a 
Parroquias. g 
22 Dilao. 345 Gregorio Bautista. 
27 Castrense. 348 María Luisa de la Glcria 
Polanco. 
28 Binondo. 337 Elisa Lanuza. 
Manila, 21 de Setiembre de 1893.—Bernardino 
Marzano, 1 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PEINC1PAL D E 31 AÑIL A . 
Existiendo en la Tercena papel sellado taladrado al 
precio de pfs. 0,74 cada resma de 500 pliegos, se 
pone en conocimien.o del público para que los Sres. 
que deséen adquirirlos se dirijan á la expresada Ter-
cena de esta Administración. 
Manila, 23 de Setiembre de 1893.—P. L , Aure-
lio Arias. 2 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R E E N O S BALDIOS E E A L E N G O S . 
Provincia de Tárlac. Pueblo de Tarlac. 
Doña Dolores R'vera, solicita la adquisición de un 
terreno enclavado en el sitio de Marulut, del barrio 
de Tibsg, que linda al Norte, con terrenos de Hila-
rio Guevara y montes del Estado; al Este, Zapang 
Maragul; al Sur, con sementeras de la recurrente; y 
al Oeste, con terrenos del Estado; entra los cuales 
se comprende la superficie aproximada de dos quiño* 
nes, según manifiesta la interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para la venta de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público á fin de que en el término de 
sesenta dias á contar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, puedan presentarse reclama^ 
clones contra la venta; estas, deberán dirigirse á la 
Dirección general de Administración Civil, al Jefe de 
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que 
radique el terreno y de ellas se entregará siempre al 
reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector ge* 
neral interino, Guil'erna. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de 0{'Donneli. 
Don Maximiano García y Sirón, solicita la adqui-
sición de un terreno enclavado en el sitio de «Babo 
Pinambalan,* que linda: al N. E. S. y O. con te-
rrenos del Estado; entre los cuales se comprende la 
superficie aproximada de cinco quiñones, según mani-
fiesta el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Re-
glamento para la venta de terrenos de 26 de Enero 
de 1889, se anuncia al público á fin de que en el término 
de sesenta dias, á contar desde la fecha de la publi-
cación de este anuncio, puedan presentarse reclama-
ciones contra la vtntaj éslap, deberán dirigirse á la 
2818 
Direccióa general de Administración Civil, al Jefe 
de la provincia ó al Grobernadorcillo del pueblo en 
que radique el terreno, y de ellas se entregará siem-
pre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 -de Se iembre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Doña Gabina Yamson y Austria solicita la adqui-
sición de un terreno enclavado en el sitio de «Capé,« 
que linda: al Norte y Este, terrenos del Estado; al 
Sur, la zapa denominada Caliu j io; y al Oeste, te-
rrenos de la recurrente; entre los cuales se comprende 
la superficie aproximada de cuatro balitas, según ma-
nifiesta la interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Regla-
mento para ventas de terrenos de 26 da Enero de 
1889, se anuccia al público á fin de que en el 
término de sesenta dias, á contar desde la fecha de 
la publicación de este anuncio, puedan presentarse 
reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección general de Administración Civil, al 
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo 
en que radiqu3 el terreno, y de ellas se entregará 
siempre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de,1893.—El Inspector ge 
neral interino, Guillerna. 
Don Eugenio Aquino Rivera, solicita la adquisición 
de terreno enclavado en el sitio de Pinaguiajan, que 
linda al Norte, el Estero llamado Caliuajio; al Este, el 
Estero llamado Bulu; al Sur, terrenos de Catalino 
Miranda; y al Oeste, terreno de D. Claudio Rivera; en-
tre los cuales se comprende la superficie aproximada 
de un quiñón, según manifiesta el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o - del Regla-
mento para la ventas de terrenos de 26 de Enero 
de 1889, se anuncia al público á fin de que en el 
término de sesenta dias á contar desde la fecha, de 
la publicación de este anuncio, puedan presentarse re-
clamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección gene.ral de Administración Civil, al Jefe 
de la provincia ó al Gob )rnadorcillo del pusblo en que 
radique el terreno y de ellas, se entregará, siembre 
al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Victoria. 
Don Victorio Tacusalme solicita la adquisición de 
un terreno enclavado en los sitios de Niblatom, Pu-
tat-putat y Dangla, que linda al Norte, con los terrenos 
sembrados de caña por Cirilo Pagalangan, con las se-
menteras de E'rancisco Hernández, y otras del sitio 
Calamcán; al Esle, con las sementeras de Cipriano 
Ba'ot; al Sur, con las de Ciríaco Gansore, Bernarda 
Tañedo y López Toñedo; y al Oe&te, con las semen-
teras de Justo Tañedo y con los baldíos denunciados; 
entre los cuales se comprende la superficie aproximada 
de noventa quiñones, según manifiesta el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento parala ventas de terrenos de 26|de Enero de 1889, 
se anuncia al público á fin de que en el término de 
sesenta dias á contar desde la fecha de la pub icación 
de esta anuncio puedan presentarse reclamaciones con-
tra la venta; estas, deberán dirigirse á la Dirección 
general de Administración Civil, al Jefe de la pro-
vincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que radique 
el terreno, y de ellas se entregará siempre al recia-
, mante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector ge-
geral interino, Guillerna. 
Prov.a de la Isa/ de Luzon. Pb." de Cabagan nuevo. 
Doña Catalina Siccuan, solicita la adquisición de un 
terreno enclavado en el sitio de «Banco,» que linda 
al N . , con terrenos de Fructuoso Palogan; al Este, 
con el rio Cagayan; al Sur, estero Calmsuan y Ca-
mayang; y al Oeste, Haraayang; entre los cuales 
se comprende la superficie aproximada de un millón 
ciento setenta y seis mil brazas cuadradas, según 
manifiesta la interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglamenta 
para la ventas de terrenos de|26 de Enero de11889, se 
anuncia al público, á fin de que en el término de 
sesenta dias á contar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, puedan presentarse reclama-
ciones contra la venta; estas, deberán dirigirse á la 
Dirección general de Administración Civil, al Jefe de 
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que 
radique el terreno, y de ellas, se entregará siempre 
al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector 
general interino, Guillerca. 
Don Francisco Siccuan, solicita la adquisición de 
un terreno enclavado en el sitio de Ganzan, que linda 
2S de Setiembre de 1893. Gacela de Manila.—Núm «ta c 
al Norte, con terrenos de Francisco Talaue; al Este, 
con un camino que le separa de terrenos de Pedro y 
Anastasia Talaue; al Sur, otros de Pió Layugan; y 
al Oeste, con el rio grande de Cag-ayan; entre los 
cuales se comprende la sup rficie aproximada de cua-
trocientas brazas cuadradas, según manifiesta el in-
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Regla 
mentó para la ventas de terrenos de 26 de Enero de 
1889, se anuncia al público á fin de que en el tér-
mino de sesenta dias á contar desde la fecha, de la 
publicación de este anuncio, puedan presentarse re 
clamacioncs contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección general de Administración Civil, al 
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo 
en que radique el término y de e'las se entregará siem-
pre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector 
general interino, Guillerna. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Manjuyod. 
Doña Genoveva Elma y Elman solicita la adqui-
sición de dos partidas de terrenos que radican en 
los sitios «Ayonit y Visaya,» cuyos límites son: La 
1. a al Norte, monte Cansilay; al Este, monte d e 
Calabaza; al Sur, monte Salong; y al Oeste, monte 
Tampa. Y la 2.a al Ñor e, monte Tampa; al Este, 
sitio Baslay; al Sur, el sitio Sumpriniton; y al Oeste, 
monte Antilanga; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de diez y echo cavanes la 
2. a partida é ignorándose la ocupada por la 1.a par-
tida por no consignarlo el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
mentó para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 17 de Agosto de 1893.—El Inspector gene 
ral interino, Guillerna. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 de la mañana del dia 30 
del actual, se satisfará á los habilitados de las cla-
ses activas que tienen consignados sus haberes en 
esta Tesorería gen-ral, el importe de sus respectivos 
libramientos, adviitiéado'.es que dadas las 11 de la 
mañana del referido dia 30, se satisfarán al dia 
bigui t JUle , lus l i b r a m i e n t o s que nayau dejado de pro-
sentarse en dicha Tesorería en la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichas ha* 
bilitadoss. 
Manila, 26 de Setiembre de 1893.—José Arizcun. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E G A V I T E Y DE L A JUNTA 
D E ADMINISTSAGION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 23 del 
entraote Octubre á las 11 de su mañana, se sacará 
á piiblica licitación simultáneamente en Manila (Ca-
pitanía -del Puerto) y Cavite (Ayudanlfi mayor) el 
suministro de los efectos comprendidos en el grupo 
4 o lote núm. i que durante dos años puedan nece-
sitarse en este Aftenal, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá logar ante la Junta que se consti. 
tuya en Manila y la especial de subastas que al efecto 
se reunirá en este Establecimiento en el dia expresado 
y una hora antes de la señalada, dedicando los pri-
meros 30 minutos i las aclaraciones que deseen los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega dei las proposiciones, á cuya apertura se 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello _ competente, acompañadas del documento de 
depósito y de k cddula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles, advirtiéudose que en el sobre 
de ios pliegos deberá expresarse el servicio objeto de 
la _ proposición, con la mayor claridad y bajo la rú-
brica del interesaco. 
Cavite, 23 de Setiembre de 1893.—Enrique López 
Perea. 
Negociado^ de Acopas del Arsenal de Cavite Pliego 
de condiciones bao las cuales se saca á licicación pú-
blica el suministre de los materiales comprendidos en 
el grupo 4.o lofe núm. 1, que Fe necesiten en este 
Arsenal, por el témino de dos años, 
1. a La licitaciór tiene por objeto el suministro de 
los artículos compendidos en la relación que se 
acompaña al preseiíe pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las ondiciones que han de reunir los 
expresados artículog para ser admisibles, son los quo 
ge señalan en la citda relación. 
n 
3. a La licitación tendrá lugar ante la j 
pecial de subastas del Arsenal, el dia y ^ 
anunciarán en la Gaceta de ManiM. . ^ l i 
4. a Las proposiciones habrán de reda^  
sujeción al unido modelo, estendidas en . & t 
sello 10.° y se presentarán en pliego cerra : . i 
dente de la Junta; así como también la céd r ¿ 
ó la patente si el proponen te es natural ^ ^jai 
de China, sin cuyo documento no le será 
la proposición. Al mismo tiempo que la pr e^Sp 
pero fuera del sobre que la contenga, entrai '{ro 1 
licitador un documento que acredite haber i¿ c¡xcecl 
la Tesorería Central de Hacienda pública de¿ ' a. ea 
en metálico ó valores admisibles por la legisi, ¿üd03 
gente, á los tipos que esta tenga establecid 
tidad de cuatrocientos diez y siete pesos ¿ p 
cinco céntimos. ¡0¡} £ 
Si el depósito á que se refiere el párrafo a¿e 
se hiciere en la Administración de Haciená, $ de 
vite, h^brá de ser precisamente en metálico, 
5 a Si por resultar proposiciones iguales P 
que proceder á licitación oral entre los autores \ pe 
se entenderá que renuncian al derecho á lapu; \ se 
abandonen el local sin aguardar la adjudicí ¿idad 
cual tendrá lugar por el órden preferente de | ¿r i 
ción de los respectivos pliegos, en el caso de n £1 ^  
interesados se negaren á mejorar su oferta. j rep 
Las rebajas que se hagan, tanto en las pn iieiit 
nes, como en la licitación oral, se expresar; 
misma unidad y fracción de unidad monetari? Den| 
adoptada para los precios tipos. I8ise 
6.a El licitador á cuyo favor se adjudiq^ enU 
finitiva el remate, impondrá como fianza para iTes"! 
der del cumplimiento de su compromiso en 
ría Central de Hacienda y en la forma qu&eLde 
la condición 4 .8 , la cantidad de ochcc:entost3iieütc| 
cinco pesos noventa y un céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista | | Qa 
se halle solvente de su compromiso. ¿tur 
7 a Será obligación del contratista empea Ípost| 
ministro de los efectos contratados después d ae se 
curridos sesenta dias contados desde el sigm ián ( 
en que se le notifique la adjudicación definí ne el 
servicio, verificando desde entonces jas entra 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina delllios s 
dero, ó en su delegación el Comisario delia Lo 
naval; en la inteligencia de que la Adminiiv, 
hecha abstracción de lo que compren loa bui|¡ y 
los fondos económicos, solo contrae el coni^ pjr 
de adquirir los efectos que se vayan necesilijig [ 
este Arsenal para las atenciones del servia ¡tes! 
rante dos años, sin sujetarse á cantidad deten & y 
cuyo plazo se contará desde la fecha de laesítura 
No obstante lo expuesto en el párrafo aÉ « 1 
contratista prévia la presentación y admisióa ado ¡ 
ejemplares de la escritura de su contrata, polma. 
conviniere, dar principio al suministro de los ¡líos ia| 
antes de terminar el antedicho plazo de seseos cope 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberás 
nifestarlo al Sr. Ordenador pór medio de es: e 
la inteligencia de quede serle aceptada su propU 
queda por este hecho sujeto á las mismas olií ¡feoJ 
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta! iejust 
tados. él 
8.a El contratista presentará en el Alms: ig, 
recepción ó en el lugar en que se le designe i n f 
Arsenal por el Jefe del N?gociado de acopios, ooes 
pañados de las facturas-guías duplicadas rei» s gen 
con arreglo al modelo núm. 7, á queserdavoc 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprotó ero 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artícali 
ordene el Comisario del materia!, dentro de! B^ IS 
de treinta dias, contados desde el siguiente | 
fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse 
forma que determinan los arts. 480 y 481 delaj' | 
Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmis^  
efectos presentados por no reunir las condición^  
puladas, se obliga el contratista á reponerlo^  
plazo de treinta dias, á partir de la fecha d 
nocimiento, y á retirar del Arsenal, en el r 
plazo posib'e, y que prudencialmente se le 
cada caso por el Contador del Almacén genera' 
cándele por escrito y exigiéndole recibo, según 
el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el confcr^  ^ 
hubiese cumplido este deber el Interventor d6, .4 
cen, lo pondrá en conocimiento del Comisario 
terial, quien hará saber al interesado^ ^ . ¡ J !1 
retirar los efectos en el plazo de tres .^aS' 3¿b!Ó 
siderará que hace abandono de ellos, iQca '^ v,;^ 
por consiguiente de los mismos y procedieo i ^ 
venta en pública subasta por los trámites e^  
dos para casos análogos en la Legislacio11 
de Hacienda, conforme también al artículo afl^ 
9.a Se considerará consumada la falt& 
plimiento por parte del contratista: . ^¡¡01^ 
l.o Cuando no presente los efectos a j ^ ^ , 
miento y recibo en el plazo que establece 
cion 8.a. 
rsei 
Ne 
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¿0 p'-esentados en dicho plazo y siéndole 
Jr no los repusiere dentro del término que 
VoS'mbiea Ia condición de referencia. 
. v ; ' ,íU¿o repuestos dentro de este último plazo, 
• ' • tefiaitivamente rechazaics. 
$ apondrá al contratista la multa del uno 
J6 ej importe al precio de adjudicación, de los 
f-ados de facilitar por cada dia que demore 
de l03 m,;srnos ^ a^ reposición de los dese-
Ia ues del vencimiento de los plazos que para 
'.'o objeto establece la condición 8.a, y si la 
tlr e(jiese en el primer caso de quince dias ó de 
e*en el segundo, se rescindirá el contrato, 
wlose la fianza á favor de la Hacienda, y que-
hsistentes las multas impuestas. 
el tercer caso de los expresados en la 
9 se rescindirá igualmente e. contrato con 
[e la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
de la inejecución del servicio aún cuando no 
riuicios que indemnizar al Estado. 
'La los efectos de las ciáusu'as anteriores 
penalidad que por ellas se impone al con-
s0 dejara que se considerará exento de res-
aún cuando resultaren sin entregar efectos 
w 5 p § del importe total del pedido. 
El contratista deberá residir en Cavite, ó te-
representante ea esta localidad para todo lo 
iente á la entrega materia' de los efectos con-
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
Relación de los efectos que se sacan á pública su-
basta para el Aráenal, durante dos años, con ex-
presiói de'los precios tipos, condiciones facultativas 
y plazo para la entrega. 
GRUPO 4.° 
Zo£e núm 1. 
Precio tipo. 
63 a «MHMMM* 
aria Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
diqt i t o de su importe á favor del contratista, con-
tra'Tesorería Central de Hacienda pública de es-
.nla ijs no teniendo derecho á abonos de intereses 
ue e "o de demora en la expedición de los respectivos 
tosí ¡putos, con arreglo k la Real orden de 14 de 
jde 1888. 
Ita \\ Queda obligado el rematante al otorgamiento 
iritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
pezupostadero dentro de los 10 dias siguientes a l 
esjna s e l e notifique la adjudicación del remate. 
de cuenta del mismo todos los gastos que 
.edil je el expediente de subasta, que con arreglo á 
atrej apuesto en Real órdon de 6 de Octubre de 1866, 
del] los siguientes: 
de!:» LOS que se causen en l a pubUcación de los anun,-
5pliego d é condiciones eñ los periódicos oficiales, 
bu^  Í Los que correspondan, según arancel, al No; 
C01I1| ;por la asistencia y redacción de las actas dei 
"^ale, así como por e l otorgamiento de la escritura y 
e"« i testimoniada déla misma; y 
'éter & Loa de la impresión de 40 ejemplares de dicba 
a b i t a r a que b a d e entregar el contratista en l a 
o ailí enacion del Apostadero para uso de las oficinas, 
sióa ado m á s á los quince dias del otorgamiento de la 
poUa. Por cada dia de demora en la entrega de 
los ios impresos, se impondrá al rema+anto la multa de 
esen! eo pesos. 
erátla escritura del coitrato, deberá c-alt&ner el 
ue con¿.:CÍ0ílaS, U relación en él citada, la fecha 
Jíódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
imonio del acta del remate, copia del documento 
justifique el depósito ó garantía exigida y la ob.U-s 
Sto del contratista para cumplir lo estipulado. 
I Además de las condiciones expresadas, regirán 
'ieste .contrato y su pública licitación, las prescrip 
« e e s del it,:al Decreto de 27 de Pr-brero de 1852 y 
* generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
[' iJ? ^ ^ ^ ^ J iusertab en las Gacelas de Manih nú-
Iprobjjeros 4 y 33 del año de 1870, así como sus adi-
! « D o s t e r i o r e s , en cuanto no W opongan á las con-
eo este pliego. 
•»4^nald8 Cavite, 31 do Agosto de 1893.~-El Jefe 
^ ^ H ^ ^ o c i a d o de acopios.-—Eladio Uiioa.—V.8 B.0— 
Iñ I a r4 '0p l sa r io del matei,ial naval, Santiago Soriano.—Es 
misibí 'i(iu9 LoP8Z Perea-
Aceite de krané. 
Idem d« coco superior de la Laguna 
Idem común de olivo. 
Idem de castor. 
Idem China. 
Idem linaza. 
Id m balao. 
Idem petróleo. 
Idem ballena (grasa). 
Alquitrán común de Suecia. 
Idem mineral. 
Brea negra (colado). 
í iem rubia 
Ü 3 
L i t . 0 
» 
» 
i 
Kg*o 
Ps. Cs. 
0*45 
046 
0*40 
0'40 
0£35 
0*35 
0'20 
O' l l 
'^OO 
0£25 
0^5 
045 
0£30 
Condiciones facultati'oas. 
^ámVe.?.—Serán de superior calidad y estarán exen-
tos de borras y materias extrañas, presentando cada 
uno de ellos el color, olor y densidad que les son 
característicos y sujetándose á las pruebas que la 
Junta j u z g u 3 necesarias para asegurarse de su bon-
dad y de que no tienen mezcla alguna. 
Álqxiitran.—Deben tener un color pardo, oscuro y 
semi-trasparentes, comunicará al agiia un color ro-
sado y extendida una paqueña porción con el dedo 
sobre "una tabla, la mancha de color, uniforme, y no 
deberá notarse granos duros al practicar la operación. 
Expuesto al aire en capas delgadas formará una 
costura de color negro brillante. 
Serán solubles en los álcalis. 
El p1.azo para la entrega será de 30 dias y para re-
poner lo rechazado, otro plazo igual. 
Arsenal de Cavite, 24 de Agosto de 1893.—El Jefe 
de Armamentos. Enrique Rubion.—Es copia, Enrique 
I^ opez Perea 
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MODELO DE PROPOSICION. 
J^- N. ve.iuo de domiciliado en 
"um en su nombre 
Boeu? re de D- N- N- ' Para Io ^ se halla 
¿o H 1 ente autorizado) hace presente: Que im-
n ¡a anuncio y pliego de condiciones insertos 
^ wuta; de Manila núm de fecha 
)!¥enrriUbasta ciel sumÍDÍ3tro de los materiales 
í n Pa , en el grupo 4.0 lote núm. 1, que se ne-
Hpr¿el.Arsenal íde Cavite, durante dos años, se 
r|as^ ete » suministrarlos con estricta sujeción á to-
o^ss? 1 jÍOlie3 conteni(Í8S eQ el pliego y por los 
1 nujd a(ios como tipos para la subasta en la reía-
is P^ - al mismo (ó con baja de tantos pesos y 
étimos por ciento (Todo en letra). 
\ ^ Fecha y firma.. 
Líe Julio11 J Virtud de lo disPuest0 611 R-al orden de 
0l%n 1^ 84:' los licitadores tienen el deber 
^ ^ ^r su domicilio en el punto donde pre-
^ Proposición, 
«31 A C O r - < A A í M O Í « J O « 
! W 
O >. 
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JUNTA BE OBRAS DEL PUERTO DE ILOILO. 
En cumplimiento á io dispuesto por el Excmo. 
Sr. Gobernador General en Decreto de 6 de Setiem-
bre del presente año, y á lo acordado por osla Junta 
eil ses!cil ¿ft ^ actual7 esta presidencia abre un 
concurso público para lá áimisión de própósícionetí 
que tengan por objeto interesarse en la construcción de: 
I.o Una draga de rosario capaz de excavar qui-
nientos metros cúbicos en diez horas de trabajo diario. 
2.o Tres gánguiles de hierro de cuarenta metros 
cúbicos de capacidad; siendo las bases jpara dicho 
concurso las siguientes: 
1. a Las proposiciones se dirigirán en pliego ce-
rrado á esta Presidencia. 
2. a El plazo de admisión de proposiciónes empe-
zará á contarse desde la publicación del presente anun-
cio en la «Gaceta de Manila,» cerrándose el dia quince 
de Octubre á las d ez de la mañana, hora en la que 
se procederá á la apertura de los pliegos, 
f - Las proposiciones para la draga y los gánguiles 
3.1* ^ con entera independencia. 
ae presentara^. 0,*".lt«?oB á ^ Brevenido 
4 ^ Las p r o p a ^ D e . . - p f ^ * ^ 
en los pliegos de coüdicíOü'eS ^ proyectos apro • 
bados. 
5 a Los precio» q ue se Propongan no exceJerán de 
los espresados en los pr¿supueít'js correspondientes 
ó sean pfb. 19.799í94 p^ra la dra°a' ^ Pfs- 17.443<38 
para los tres gánguiles. j , ^ * j TI •, 
6.a La Junta de Obras . del Puerto de. 110110 se re-
serva la facultad de admitir k^3 Proposiciones que es-
time más ventajosas independie. 'ltemeüte del precio. 
Los planos y presupuestos se ^ocoQtraran á dispo-
sición de quien quiera examinarlos en,la DJrección 
facultativa de las obras de este pueru 0 iiasta la fecha 
del concurso de ocho á doce de la mak^f3* 
Iloilo, 23 de Setiembre de 1393.—El Presio. ente' Fran-
cisco de Castilla. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera una yegua de pelo grullo, con su cria, se anun-
cia al público, para que por el término de 30 dias, 
contados desde esta fecha se presenten en este Go-
bierno los que se consideren dueños de dichos ani-
males á reclamarlos con los documentos justificativos 
de propiedad; en la inteligencia de que pasado dicho 
plazo sin que nadie haya deducido su acción, se pro-
cederá á lo que hubiere lugar. 
angas, 21 de Setiembre de 1893.—M. Sastron 
2820 28 de Setiembre de 1893. 
ORDENACION DE PAGOS DE FILIPINAS. 
JZEóUMEN de las obligaciones que han de satisfacerse por la Tesorería general de Hacienda pública, en el mes de 
Setiembre prówimo venidero y por las Administraciones provinciales en los meses de Julio d Setiembre de 
1893-94 según resulta de la distribución de fondos y presupuestos respectivos que se acompañan. 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S 
A CARGO DB L A T E S O R E R I A G E N E R A L . 
CENTROS. 
Secciones. 
1. a Obligaciones generales . 
2. a Estado 
3. a Gracia y Justicia . 
14 a Guerra . . . . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . . . . 
7. a Gobernación . 
8. a Fomento. 
TOTAL 
PRESUPUESTOS DE 
Gaceta de Manila.-^ftí, 
presente en este Juzgado á contestar los e 
el mismo resultan en la causa núm. 5477 pcr ' I 
apercibido que de no hacerlo le parará w 
en derecho hubiere lugar. 
Al mismo tiempo y en nombre de S. M. e] ] 
exhorto y requiero á todas las autoridades tí-H 
militares y a los agentes de la policía juilioiV,'''! 
sirvan prácticar activas diligencies en busca H r 
sado y caso de ser habido lo remitan coa i i 
debiiss á este Juzgado de mi cargo. 
Dado en S. Isidro 29 de Seí i ímbre de 1893, 
—Ante mí, Francisco Villadas. 
Pesos. Cénts. 
» 
» 
12.000 
n 
» 
» 
12.000 
Pesos. • 
5250 
5 370 
23.962 
417.435 
27 330 
209.000 
139 840 
41.379 
869.568 
Cénts. 
83 
81 
» 
25 
» 
49 7( 
36 7] 
OBLIGACIONES PROVINCIALES 
A CARGO DE L A S ADMINISTRACIONES D E HACIENDA PUBLICA. 
Seccione». 
l.a Obligaciones generales 
3. a Gracia y Justicia. . 
4. a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . . , 
7. a Gobernación . 
8. a Fomento. 
TOTAL. 
4.531 
3.074 
1.975 
5.199 
» 
Obligaciones centrales 
Idem provinciales. 
TOTAL GENERAL. 
^ I B S X J I M I I E I I S r . 
12000 
12.000 
14 780 
869.568 
14.780 
884 349 
755 
762] 
75 
16 
67 2i 
75 5i 
672] 
TOTAL. 
Pesos. 
5.250 
5.370 
23,962 
417.4 5 
39.330 
209-000 
139 840 
41 379 
881.568 
4.531 
3.074 
» 
1.975 
» 
5.199 
» 
Cénts. 
» 
83 
81 
25 
B 
49 6{ 
36 7i 
42 7i 
14.780 
881.568 
14.780 
75 5í 
76 2{ 
75 
» 
16 
» 
67 2i 
75 5i 
67 2r 
896.349 42 7 [ 
Manila, 25 de Agosto de 1893.—El Interventor de la Ordenación, Angel O maña.—V.o B.o—El Ordenador 
general de Pagos, A. D. Gendrera. 
Don Abdon Vicente González, Juez de l.a instancia en propiedad 
del distrito de Quiapo. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo a la aus?nte Silverla 
de la Cruz, india, soltera, de 25 años, de edad, de oficio cos-
turera, natural de la Cabecera de Bu'acan, residente en él barrio 
de Tanduay, hija de Vicente y de Rufina Gnrci«, para que dentro 
del término de 30 dias contados desde esta facha se presente 
en este Juzgado, k los efectos de la causa núm. 5537, que contra 
la misma se instruye por incendio por imprudencia temeraria, 
pues de hacerlo asi le ofré y administraré justicia, y en caso 
contrario, sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, 
parándole los peijuicios consiguieole?. 
Dado en el Juzgado de Quiapo 23 de Setiembre de 1893.—Abdon 
V. González.—Ante mi, Bonifacio Briones. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Binondc, recaída en la causa núm. 718! contra Fran-
cisco Gatajan por imprudencia temeraria, se cita, llama y em-
plaza al ñiño Justo Macalo?, natural de S. Miguel de la pro-
vincia de Buiacan, de 8 años de edad, h jo de Mateo y de 
Liceria Malam y residente en la calle Clavel e^ este arrabal, 
á fin de que, por el término de 9 dias, contados desde la pu-
blicación de este edicto en la «Gaceta oficial,» de esta Gapita', 
se presente en este Juzgado para prestar declaracidn en la 
referida causa. 
Juzgado de Binondo, 21 de Setiembre de 1893.=Ponciano Reyes. 
Por providencia de esta fecha dictada por el Sr. Juez de 
l . a iüstancia del distrito de Intramuros en las diligencias que 
se instruyen sobre hallazgo de 8 cajas de maque y un so-
brecama de seda bordado, se cita, llama y emplaza al dueño 
ó dueños de los mismos hallados por E^téban José é Ildefonso 
Jiménez en la villa del mar frente á la divisoria del pueblo 
de Pinada y Paranaque en la madrugada del 10 del actual, á 
fin de que en el término de 9 dias, cóntados desde la publi-
cación de este anuocio en la «Gaceta oficial,» de esta Capital 
se presenten en este & prestar su declaración en las espresadas 
diligencias, apercibidos que de no hacerlo, les pararán les per-
juicios que en derecho naya lugar. 
Dado en Manila á 23 de Setiembre de 1893.—José Moreno. 
Por providencia del Sr. Juez de l .a instancia del Distrito 
de Intramuros dictada con esta fecha en la causa n o 6264 
que instruyo contra Isabel Tolentino por robo se cita, llama 
y emplaza al testigo ausente Don Manuel Díaz Gómez, á fin de 
3ue en el término de nueve dias, contados en la «Gaceta oficial e esta Capital,» se presente en este Juzgado para declarar en 
la referida c?usa, apercibido que de no hacerlo dentro del 
termino señalado, se acordará contra él á lo que en derecho 
hubier-3 lugar. 
Manila veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa 
y tres.—José Moreno. 
Don Juan Rodríguez Costas, Juez de l.a Instancia en propieJ?d 
de esta provincia, que de estar en pleno ejercicio de sus 
funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al ausente Juan 
de la Grnz y Mangón: natural de Quingua, vecino de S. Miguel, 
de 30 anos de edad, de oficio labraaor, hijo de Isidoro v de 
Máxima Mangón, del Barangay núm. 69, de estatura y cuerpo 
regulares, pelo y cejas negras, nariz chata, color trigueño, 
boca regular y barba poca, para que por el término de 30 
dias, contados desde el siguiente día de la publ^ación del 
presente en la «Gaceta,» se presente en este Juzgado ó en 
las cárceles de esta provincia á contestar á los cargos que 
contra el mismo r: sulta en la causa nüm. 6?81 seguida por 
hurto, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho térmico, se 
sustanciará y terminará la causa, parándole los perjuicios quf 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 22 de Setiembre de 1893 
=Juan R. Costas.—Por mandado de su Sría., Genaro Teodoro. 
Don Manuel G. García, Juez de l .a instancia en propiedad 
de este distrito de Tayabas, que de estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, el infrascrito el Escribano da fó. 
Por el presente, cito, llamo y emp'azo al procesados au-
sente Gtispu'o Reino, indio, casado, mayor de edad, natural 
y vecino de Sariaya, para que en el término de 30 dias, con-
tados desde la publicación de este edicto en la «Gaceta ollcíal 
de Manila,> scomparezca en este Juzgado para ser notificado 
de la providencia de traslado dictada con fecha 12 de Agosto pró-
ximo pasado en la causa núm. 3393 por resistencia á los agentes 
de la autoridad y homicidio, apercibido que de no hacerlo du-
rante dicho término le declararé rebelde y contumaz, parán-
dole ademas los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dada en layabas á22 de Setiembre de 1893.-Manuel G. Garcia. 
—Por mandado de su Sría , Gregorio Abas. 
Don Gervasio Grue-s y Gamis. Juez de l .a instancia en pro-
piedad de la provincia de Tárlac, 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á las procesadas Brí-
gida Guevar?, á la nombrada Victori", de 13 v 11 años de edad, 
respectivamente, para que dentro de treinta días, contados 
desde la Ins. rción del presen-e en la «Gaceta oficial de Manila.» 
se presenten en este Jusgado para contestar los cargos que 
contra las mismas resultan de la causa nüm. 2495 que se les 
sigue por hurto, apercibid?s que de no verificarlo dentro de di-
cho término, se sustanciará la referida causa en su ausencia 
y rebeldía, pa ándeles los perjuicios que en derecho hubiere lu£?ar. 
Dado en el Juzgado de Tarlae á 21 de Setiembre de i893.—Ger-
vasio Cruces.—Por mandido de su Sría , Paulino B . Baltasar. 
Tj. Por el presente, cito, lamo y emplazo por l.a 2.a y 3 a vez 
al procesado ausente chiio Quing-Uayco (a) Siobau soltero de 
SO anos de edad, natura de Emuy, Imperio de China resi-
dente en esta Cabecera, de oficio jornalero y sabe leer v 
cribir al estilo de su naííón, de estatura y cuerpo reo-ularri 
pelo y cpjas negros, oj.s oblicuos, nariz chata, boca brande 
barba poca y color amarillento, para que en el término de 
30 dias, contados deede ia inserc ón de este edlco en 'a «Ga 
ceta oficial de Manila,» se presente en este Juzgado ó en H 
cárcel pública de este disrito á contestar los cargos aue contra 
el mismo y otros resul ín de la causa nüm. 2556 s'bre h rtn 
de hacerlo asi y le adúwistraré justicia y en caso contrario 
sustanciare, dicha causa en su ausencia y rebeldía parándole 
los perjuicios que en direcho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado di Tárlac, á 22 de Setiembre de ISQS 
—Gervasio Cruces.—Por nandado de su Sria., Paulino B. Baitazar! 
Por el presente, cito, lamo y emplazo á las testigos María 
Juhan, vecina de Victora de esta provincia, de la Cabecería 
d^ D. Silvestre Alonso ' Concepción Dayao, dumiciliada en 
el mismo, natural de S. m n de Guimba de Nueva Eciia nara 
que por el término de nevé dias, desde la inserción del nre-
sente en la «Gaceta ofiial de Manila,» se presenten en «UtP 
Juzgado á declarar en i causa núm. 2127 contra Mariano 
Gattoc y otros por hurt< bajo apercibimiento de lo aue hu-
biere lugar caso contraio, ^ 
Dado en el Juzgado d Tarlac á 23 de Setiembre de 1893 
=.Gervas o Cruces,=rAnte mi, Paulino B . Baitazar. 
Don Ricardo Pavón y í z a l e s , Juez de l .a instancia de este 
distrito de Nueva E c j , 0 
^AI^0^61 •.?resente'-cit0' amo y empiezo al procesado ausente 
Félix Sevilla, mestizo sagley, casado, labrador, de unos 27 
anos de edad, natural y vecino de Gapan de esta provinci/, 
del Barangay de D. Honno Sugay, para que por el iérmin¿ 
de lo días, contados dése la publicación de este edicto se 
Por el prrsente, cito, llamo y emplazo al testi^ 
Cruz, de ignorado paradero, para q'Je por el lerl 
desde la inserción del. presente edicto en la .AJ 
comparezca en este Juzgado para declarar ea a 
mero 6,164 qni se sigue por rapto contra desen J 
cibido que de no hacerlo, le parará el perjuicio mi 
hubiere lugar. ' 
Dado en S. Isidro á 22 de Setiembre de 1893.^. 
—Por mandado de su Sría., Francisco Villaria's 
Don Bruno Fariña y Talens, Juez de primera i 
piedad de este partido judicial, que de estar e» 
de sus funciones, de que yo el infrascrito Bsci 
Por el presume, cito, llamo y emplazo á los a 
brados Manu 1 de los Rc-yes, (a) Pilay y Andrés i 
(a) Haya, vecinos de esta Cabecera, para que n, 
de treinta dias, contados defde esta fecha, se ^ 
mi ó en la cárcel pública de esta Villa á defender! 
que contra ellos n sulta de la causa núm. 34-- '.1 
apercibidos de ser en otro caso declarados rebela 
maces á los llamamientos judiciales parándoles ¡¡f 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Lipa á 12 de Setiembre de 1893.=L. 
Por mandado de su Sria., Vicente S. Villanueva*! 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á los processjj 
Pedro y Pablo, vecinos de S. José, para que en el tértolj 
dias, contados desde esta fecha, se pre=enten ame? 
cárcel pública de esta Cabecera á defenderse del»,, i 
contra ellos resu ta de la causa nüm. 262 que instrut] ^  1 
apercibidos, de ser en otro ca;o declarar'es rebel e;{ M. 
ees á los llamamientos judiciales, parándoles 1 s ceCn'p 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Lip^, 22 de Agosto de 1893,—B;uno F nilíri 
mandado de su Si ia . , Vicente S. Villan. 
as proj 
Por providencia dictada por el Sr . Juez deprimes | 
de esta provincia, con esta fe ha en la causa núm. Pj üp!lDl 
de oficio por hurto, se cita, llama y emplaza á Rr ' 
Cruz, (a) Gomar, Fernando Monte y Florentira Flon 
del pueblo de Salasa, para que en el termino deíi 
tados desde la publicación de es e edicto en la (f tío, re 
Manila, comparezcan á este Juzgado el primero por 
el paradero de los últimos y á estos para presUr 
eión en la mencionada causa aperribidos que de i 
se les para'á los perjuicios que en derv-cho hubiet, 
Lingayen y oficio de mi cargo á 21 de Selien;bri 
Silverio Hilario. 
ssrl 
MUel 
COÍ 
stoa 
f de| 
«ral 
Mai 
Por providencia del Sr. Juez de primora instancia 
provincia de Pangasinan, se cite, llama y emplaza i ' 
niano A fonso, natural de Angeles ole la provincias 
panga, vecino de Tarlac, del barangay de L). InoceM I 
para que en el término de nueve ciias, contados detl B 
blicación del presente edicto, comparezca en este Jal I 
ampliar su declaración en la c; usa núm. 12.243 conl I 
tasio Yumul y otros por robo con lesiones, que de M 
se le pararán los - perjuicios que en derecho haya It, 
Lingayen, 21 de Setiembre de 1893.—Silverio flilítl 
Don Estéban García Monzón, l.er Teniente del veinl 
de la Guardia Civil y Juez instructor de la caim 
contra León Moros y otros,, por el delito de robo em 
con hom'cidío y lesiones, enyo hecho tuvo lugar el 
de Ganilan de la Visita de Puiiao, comprensión deisl 
Pilar, provincia de Ai hay, el 21 de Octubre de 189? 
Usando de la jurisdicción que me concede el Códigi 
ticia Militar, por el presente tercer edicto, llamo, ci'oj 
á dicho León Mores, Anac'e'o Zamora, Juan M-J tivos 
conocidos, procesados ausentes, psra que en el pl"1 
djas á contar desde la publicación de oste ed'cto, en la/" 
u'.S, 
aactl 
Et 
Gi! «10Q 
cial de Mani'a,» se presente en este Juzgado Miiiiarcos d i ^ 
en la cesa cuartel de la Gunrdia Civil de e.-te pueblo de 
(Oamarines Sur,) á responder á los cargos que los 
en dicha causa br jo apercibim!ento de ser declarados 
b, Idía sino comparecieren en el referido plazo, 
A la vez, en nombre de S- M. el Rey (q. L) g.) exhortó 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como 
á los agentes de la policía judicial, pr^ ra que practiqu',B 
diligencias en busca de los referidos procesados y caso " 
bidos, los remitan en caüdad de presos con las segurid 
venientes á este pueblo de. S- José y á mi disposiciónP> 
lo tengo acordado en providencia de este dia. 
S. José á 26 de Agosto de 1893.—Estéban García 
mandato.. E l Secretario.—Sarapio Gaspar. 
Arl 
Don Gonzalo Racaj Alonso, Capitán del 22 Tercio de 1»J 
rtia Civi l , Juez instructor de la sumaría iustruidajj 
drden superior me hallo instruyendo contra el i?u^ 
2.a que fué de ia 3 a Compañía Mariano Mina Ccm 
la falta grave de deserción. ¿ 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y enipl3^ 0 
dia Mariano Mina Cornejo, natural de Cabalian de.la|i 
cia de Leyte, de oficio labrador, estado soltero, de* 
de edad, de estatura un metro y 690 milímetros, sDM 
pelo, cejas y ojos negros; nariz chata, barba ninguna, 
guiar, color moreno, para que en el lérmino de 30 ^ 
tados desde la publicación de esta requisitoria en,., OÍIT 
de Manila,» comparezca en las oficinas de la Guara'» ^ 
este punto á mi disposición p-'ra responder á los c'l|f; 
le resuitán en la causa que de órden dal Excmo- ^ 
nitan General de Peste distrito se les sigue con'1^ c¡0 
la falta de deserción bajo apercibimiento de que ^^jT 
rezca en el plazo fijado será declarado rebelde, Par 
perjuicio que haya lugar, 
A su vez, en nombre de 8. M. el Rey (q. D. S-l..,:^ 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como nu'1.1 
co» 
«n 
M 
culo 
1. 
ar'nu 
mcic 
U. 
bres 
3, 
quel 
¿uní 
h 
h\ 
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civi 
que practiquen activas diligencias en la busca 
en caso de ser habido lo remitan en clase de Pre*¡ 
seguridades convenientes á mi disposición pues 
acordado en diligencia de esie dia, „ ,a|0 
Dado en Baco!od, á 17 de Setiembre de 1893.-G0DZ'" 
IMP. DB RAMÍREZ Y COMP.1 •MAGALLANES, 
